








In de ideeën over duurzaamheidstransities krijgt leren een cruciale plaats toebedeeld. Men 
gaat ervan uit dat we de evolutie naar een duurzame samenleving kunnen vormgeven door ‘al 
doende te leren en al lerende te doen’. We moeten dus leren veranderen. Dit artikel gaat over 
de invullingen die leren krijgt binnen transitiemanagement en binnen het 4E-model. De focus 
ligt op de risico’s van een individualiserende, gedepolitiseerde kijk op educatie. Duurzaamheid 
is immers een publieke kwestie en burgerschap een cruciale hefboom voor de transitie naar een 
duurzame samenleving. Een politieke benadering van leren is daarom essentieel. Het 4E-model 
kan hiervoor mogelijkheden bieden, maar niet zonder meer. We moeten niet alleen leren 
veranderen, ook de gangbare benadering van leren moet veranderen.1 Paolo Freire’s ‘Pedagogie 
van de onderdrukten’ en Andrew Dobsons concept van ecologisch burgerschap kunnen daarbij 










maatschappelijke	 functies,	 zoals	 het	 voedings-,	 mobiliteits-	 of	 huisvestingssysteem,	
zich	voltrekken.	Dat	inzicht	moet	helpen	om	de	transitie	naar	een	duurzame	samen-
leving	op	een	zo	‘efficiënt’	mogelijke	manier	aan	te	gaan.	De	vertaling	van	transitie-
theorie	 naar	 een	 praktisch	 handelingskader	 wordt	 meestal	 ‘transitiemanagement’	
genoemd.
Een	transitieproces	start	met	het	samenbrengen	van	een	groep	van	‘vernieuwings-
gezinde	 koplopers	 én	 mensen	 met	 invloed’	 in	 een	 themagebonden	 transitiearena3.	
Deze	groep	ontwikkelt	 een	Leitbild,	 een	 enthousiasmerend	 toekomstbeeld	 en	werkt	
op	 basis	 daarvan	 een	 veelheid	 aan	mogelijke	 transitiepaden	uit.	Men	probeert	 een	
concreet	beeld	te	schetsen	van	de	stappen	die	nodig	zijn	om	dat	Leitbild	te	realiseren.	
























routines	 of	 regels).	 De	 transitie	 naar	 een	 duurzame	 samenleving	 kan	 daarom	 pas	
slagen	wanneer	cultureel-psychologische	veranderingen	en	structurele	veranderingen	
hand	in	hand	gaan.	De	4	E’s	moeten	hiervoor	zorgen.	
Figuur 1: de plaats van educatie in het 4E-model
Enable	 staat	 hierbij	 voor	 het	 mogelijk	 maken	 van	 duurzame	 keuzes.	 Deze	 moeten	
beschikbaar,	eenvoudig	en	vanzelfsprekend	zijn	terwijl	onduurzame	alternatieven	uit	
het	 aanbod	geweerd	worden.	Encourage	 houdt	 in	dat	duurzaam	gedrag	ook	wordt	
aangemoedigd.	 Dit	 kan	 door	 via	 de	 prijsvorming	 duurzame	 keuzes	 te	 stimuleren	
(bijvoorbeeld	via	subsidies)	en	onduurzame	keuzes	(bijvoorbeeld	fiscaal)	 te	ontmoe-
digen.	 Externe	 kosten	moeten	worden	 geïnternaliseerd.	Exemplify	wijst	 op	 de	 voor-
beeldfunctie	van	de	overheid.	Deze	kan	als	grote	consument	een	reëel	verschil	maken	
























termijn	 van	 pasklare	 oplossingen	 in	 onze	 complexe	 en	 snel	 veranderende	wereld?	
En	wat	als	een	‘oplossing’	later	toch	eerder	een	(nieuw)	probleem	blijkt?	Of	wanneer	
mensen	 geconfronteerd	 worden	 met	 tegenstrijdige	 ‘wetenschappelijke’	 argumenta-
ties	voor	en	tegen	brikverpakkingen	en	spaarlampen?	Hebben	zij	ergens	‘geleerd’	om	
daarmee	om	te	gaan?








Volgens	 Paolo	 Freire8	 is	 dit	 geen	 educatie,	
maar	 een	 vorm	 van	 onderdrukking.	 Vertrouwen	
in	 mensen	 is	 volgens	 hem	 een	 conditio	 sine	 qua	
non	 voor	 radicale	 verandering.	 Leerlingen	 en	 leer-
krachten,	vormingswerkers	en	hun	doelgroepen	zijn	
dan	partners	 in	een	gezamenlijk	 leerproces.	Ze	zijn	
allen	 subject	 van	 verandering.	 Kritisch	 denken	 en	
dialoog	 staan	daarbij	 centraal.	Authentieke	overtui-


















Mensen worden in het 4E-model aangemoe-
digd om hun individuele gedrag aan te passen, 
niet om na te denken over wat onduurzaam 
is aan onze maatschappelijke structuren of 




























toekomst.	 Onze	 consumptie	 en	 productie	 vandaag	
en	 de	 technologieën	 die	 we	 daarvoor	 gebruiken,	
beïnvloeden	de	 leefwereld	en	het	welzijn	van	gene-
raties	mensen	die	geboren	zullen	worden	over	vele	




kwestie11,	 iets	 dat	 niet	 zonder	 meer	 aangepakt	 kan	 worden	 door	 experts	 binnen	
bestaande	 instituties.	Publieke	kwesties	 zijn	niet	 terug	 te	brengen	 tot	 feiten	of	 indi-
catoren	of	 tot	behoeften	waarop	een	adequate	 respons	bestaat.	Kant-en-klare	oplos-
singen	 zijn	niet	 voorhanden.	Duurzame	ontwikkeling	 is	 geen	vaststaande	maatstaf	






over	 het	 maatschappelijke	 systeem	 waarin	 we	 vandaag	 leven	 en	 over	 de	 sociale	
en	 ecologische	 destructie	 die	 dat	 voortbrengt.	Het	 gaat	 om	het	maken	 van	 keuzes	
tussen	 verschillende	 toekomstalternatieven	 en	 de	 strategieën	 om	 ze	 te	 realiseren13.	
Leerprocessen	 moeten	 daarom	 aandacht	 hebben	 voor	 machtsrelaties,	 meningsver-
schillen	en	de	rol	van	het	heersende	discours.	Ze	moeten,	met	andere	woorden,	oog	
hebben	voor	de	ruimere	economische,	sociale	en	politieke	context.
De transitie naar een duurzame samen leving 
is bij uitstek een publieke kwestie, iets dat 
niet zonder meer aangepakt kan worden 
door experts binnen bestaande instituties.











kunnen	nemen.	 Inspirerend	 in	dit	verband	 is	Andrew	Dobsons	visie	op	ecologisch	
burgerschap14.	Hij	 vertrekt	 precies	 van	 het	 besef	 dat	we	 in	 een	wereld	 leven	waar	













asymmetrisch	 verdeeld	 zijn:	 de	 verantwoordelijkheid	 ligt	 enkel	 bij	 hen	 die	 teveel	




politieke	 invulling	 van	 leerprocessen	 in	 de	 context	
van	 duurzaamheidstransities.	 Ze	 maakt	 het	 moge-






Het	 4E-model	 vertrekt	 van	 een	 heel	 brede	 kijk	 op	 de	 barrières	 die	 een	 duurzame	
samenleving	in	de	weg	staan:	instituties,	machtsverhoudingen,	wereldbeelden,	ethiek,	




wel	 een	 andere	 plaats	 in	 het	model	 krijgen.	 Leren	mag	 niet	 beperkt	 blijven	 tot	 de	
Engage-pijler,	tot	het	bijdragen	aan	een	draagvlak	voor	veranderingen	die	elders	vorm	




Om ecologisch burgerschap en een politieke 
benadering van leren binnen dit model mogelijk 
te maken, moet educatie gericht zijn op alle E’s. 









zaamheidsproblemen	op	korte	 termijn,	voor	 eens	en	voor	altijd	op	 te	 lossen.	Dit	 is	
niet	de	verantwoordelijkheid	van	scholen	of	sociaal	culturele	organisaties	en	het	zou	
bovendien	getuigen	van	een	overschatting	van	het	potentieel	van	educatie.	Waar	het	




kennis,	 vaardigheden	 en	 attitudes	 om	 efficiënt	 te	 functioneren	 in	maatschappelijke	
structuren	en	machtsverhoudingen	die	door	anderen	werden	uitgetekend.
Dit	houdt	 in	dat	mensen	niet	alleen	 ‘leren’	om	gehoorzaam	en	plichtsbewust	 te	

































































Net	 dezelfde	 acties	 kunnen	 ook	 top-down	 door	 directie	 en/of	 leerkrachten	 op	 een	





















schuilgaan.	 En,	 vooral,	 ze	 leren	 hoe	 zij	 zelf	 actie	 kunnen,	willen	 en	 durven	 onder-
nemen	om	–	nu	en	later	–	duurzaamheidsproblemen	het	hoofd	te	bieden.	






samenleving	 willen	 inrichten.	 Verschillende	 actoren	 hebben	 daarbij	 uiteenlopende	









De	 inzichten	 van	 Elinor	 Ostrom,die	 helder	 werden	 uiteengezet	 in	 Oikos	 5318,	
sterkt	me	echter	in	de	overtuiging	dat	we	ze	op	die	manier	moeten	aanvatten.	Deze	
onderzoekster	–	die	 recent	de	Nobelprijs	Economie	
kreeg	 –	weerlegt	 het	 concept	 van	 de	 ‘tragedie	 van	




in	 organisatievormen	 en	 structuren	 die	 worden	
opgezet	 in	 concrete,	 lokale	 contexten	 in	 plaats	 van	
geïdealiseerde	 theoretische	arrangementen	van	bovenaf	 in	 te	planten.	Zij	pleit	voor	
publiek	ondernemerschap:	vormen	van	zelforganisatie	en	zelfbestuur	voor	het	collec-
tief	 gebruik	van	publieke	goederen	 zoals	de	 lucht,	 oceanen,	 ecosysteemdiensten	of	
grondwatervoorraden.	Haar	 inzichten	 zijn	 inspirerend	 voor	 een	 politieke	 invulling	








Door leerlingen zelf te confronteren met 
vragen en uitdagingen spreek je hen aan als 
burger, als een deel van de oplossing in plaats 
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